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能力 该论文围绕这一宗旨 首先介绍了创新的定义和分类 分析了创新
资源系统和产品创新过程 介绍了产品创新的四种主要模型 重点介绍了
创新链模型 该模型认为企业家的创新理念和心态 适应创新的企业体制
人力资源的创新力 适宜创新的企业文化 激励创新的机制 风险投资机
制等是产品创新的支撑环境 是企业创新活动赖以生存和发展的基础 产






稳定的创新环境 论文认为产品创新链管理的主要意义在于 1 突出企
业家是创新成功最重要的因素 2 强调观念创新和制度创新是技术创新
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第一章   创新与产品创新链  
 
 
第一节   创新的定义与分类  
 
一 创新的定义  
谈到创新 人们不能不谈到创新理论的鼻祖美籍奥地利人 美国
哈佛大学教授约瑟夫 熊彼特 他在其 1911 年德文版的 经济发展理
论 一书中 运用创新理论解释了发展的概念 接着他在 1928 年首篇
英文版文章 资本主义的非稳定性 Instability  of  Capitalism 中
首次提出了创新是一个过程 并在 1939 年出版的 商业周期 Business  
Cycles 一书中比较全面地提出了创新理论  
熊彼特认为 创新是生产手段的新组合 具体分为下列五种形式
1 引入新的产品或提供产品的新质量 2 采用新的生产方法 新
的工艺过程 3 开辟新的市场 4 开拓并利用新的原材料或半制




经济之中  [ 1 ]  
二 创新的分类  
熊彼特所描绘的五种创新 大致可归纳为三大类 一是技术创新
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包括新产品的开发 老产品的改造 新生产方式的采用 以及新原材
料的利用 二是市场创新 包括新供给来源的获得 扩大原有市场的
份额及开拓新的市场 三是组织创新 亦即制度创新 包括变革原有
组织形式及建立新的经营组织 技术创新按创新对象的不同可分为两
大类型 一类是产品创新 另一类是工艺创新 按照技术变化量和工
艺变化量的大小 又可把技术创新分为结构性创新和渐进性创新 根
本性创新 按技术变动方式的不同 可将技术创新分为局部性创新
模式性创新 结构性创新 全面性创新  
本文以产品创新为研究重点  
 
第二节    产品创新链  
 
创新是国家民族进步的动力之源 是企业争创竞争优势的核心战




程 而是转向各个生产经营环节的创新与技术 市场 组织等各类创
新活动一体化推进以取得更好的创新效果 作为一种完整的概念 本
文着眼于创新的基本活动和支撑环境 从创新思想产生到市场实现的
完整过程入手 探讨产品创新链及其管理  
 
一 创新资源系统  
企业的创新能力同样来源于企业所拥有的资源 对于企业的资源
人们会想到机械设备 人员 管理机构 规章制度 文化传统等等
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源 创新资源可分为以下几类 1 信息资源 2 人力资源 3 资金
和物质资源 4 组织资源 5 动力资源  




一种资源 创新就是要善于捕捉最早出现的信息 先人一步想到 先
人一步行动 先人一步去占领世界 例如 半导体材料问世以后 钟
表商们都知道使用这些材料将会使钟表比任何传统的机械表走得更
准 性能更可靠 价格更便宜 而手表之乡瑞士的企业由于在机械表
生产上已有相当雄厚的基础 若放弃原有的产品和生产工艺 会造成
很大的损失 因此 投资生产电子表的步伐缓慢 但是 日本企业家
都看准了这个发展机会 很快开发了精工牌石英电子表 不久 精工
表不仅占据了日本国内市场 而且成为世界手表市场的宠儿 一度把
传统瑞士表商家挤得无容身之地 所以面对同样的信息 不同的人具
有不同的反映 也就有不同的结果  

































的领导能力 而这对于具有企业家首创精神的盖茨来说完全能够做到  
其次是人力资源的整体创新力 激发创新构思的信息源大多数来
自企业外部 美国经济学家梅耶斯和马克维斯对 157 个创新案例进行




成 知识结构和能力培养等都十分重要  
3 资金和物质资源  
资金是从事创新活动的必备条件和保障 我们来看看 1995 年美
国大公司研究开发比率前 10 位的排名情况及数据  
 
1995 年美国大公司研究开发比率前 10 位排名表  















销售总额 $10 $21 $19 $27 $31 $72 $165 $137 $51 $80 
研究开发 $1.4 $2.7 $1.6 $2.2 $2.3 $3.7 $8.3 $6.5 $1.4 $1.4 
所占比例 14.39 12.6% 8.67% 8.13% 7.3% 5.14 5.07% 475% 2.73% 1.74% 
资料来源 王春法 技术创新政策 理论基础与工具选择 美国和日
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本的比较研究 经济科学出版社  
从上表可见 美国各大公司都投入了大量资金用于研究开发 以
便不断创新产品 保持市场领先的地位 当然创新活动有大有小 有
的也不一定需要多少资金 如美国 3M 公司开发生产的小型黄色不干
胶便笺 既可贴于书页上 又可不着痕迹地把它揭下来 这种小黄色
纸片 每年可给 3M 公司带来 3 亿美元以上的销售收入  







尽可能简化了阻碍创新的官僚主义程序 因而有利于促进创新  
惠普公司 60多个分支机构中的每一个都是独立核算的经济实体
当其中某个机构变得过于庞大时 就会被分解为小型的实体 以保持
机构精简 首席执行官刘易斯 普拉特曾说 我们的大多数决策是由
那些贴近顾客的人员作出的 而不是通过公司委员会的官僚主义方式
决定的 因为那样有可能会阻碍创新 我一直都在努力 提防集权主
义潜入我们的组织 影响员工的积极性  
培养有团队精神的组织是创新对组织资源的另一个要求 团队方
式是微软公司企业文化的关键因素  
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二 产品创新过程  
产品创新过程是指从创新源产生到产品市场实现的一系列活动及
其逻辑关系 也就是企业运用创新资源实现创新活动的过程 具体来
说 创新过程是新产品 改进产品 的营销或新工艺 改进工艺 的
首次商业应用所涉及的技术 创造与获取 工程 设计 制造 管理
和商业活动 [3] 创新过程涉及的活动有 研究开发 R&D 技术
管理 组织 工程 设计 制造 营销 用户参与及管理和商业活动
等 [4]所有与产品创新有关的活动可基本分为两大类 一类是创新支
持活动 另一类是创新基本活动 创新支持活动又可分为两类 第一
类是观念创新活动 即如何培育企业的创新文化 包括的创新观念和
心态 人力资源的创新力 第二类是制度创新活动 即如何确保创新
的实现 包括企业创新的体制 激励机制和风险投资机制 产品创新
的基本活动即是产品创新过程 完整的产品创新过程包括 创新源
研究开发 生产与制造管理 营销管理 服务  
 
三 产品创新链模型  
一 线性模型 [ 5 ]  
线性模型认为产品创新是由前一环节依次向后一环节推进的过
程 由于起始环节的不同 又分为两种模型  
1 技术推动模型 即由科学发现和技术发明所推动的技术创新  
         
 
图 1-1   技术创新过程的技术推动模型  
                                                 
[3] 陈伟 创新管理 1995  
[4] 同 2  
[5] 模型转引自吴贵生 技术创新管理 2000  
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2 需求拉动模型 即市场需求和生产需要激发的技术创新  
 
 
图 1-2  技术创新过程的需求拉动模型  
二 交互模型 [ 6 ]  
该模型认为 产品创新是由技术和市场共同作用引发的 同时
创新过程中各环节之间及创新与市场需求和技术进展之间还存在交互





图 1-3  技术创新过程的交互模型  
 
三 链环模型 [ 7 ]  
克莱因和罗森堡 S kline and  N osenberg 于 1986 年提出
                                                 
[6] 模型转引自吴贵生 技术创新管理 2000  
[7] 模型转引自吴贵生 技术创新管理 2000  
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的链环模型 即将技术创新活动与现有知识存量和基础性研究联系起
来 同时又将创新各环节之间的多重反馈关系表达出来  
在这一模型中 共有 5 条活动路径 第 1 条是以 C 表示的创新活
动中心链 第 2 条是用 f 和 F 表示的中心链的反馈环 其中 F 表示主
反馈 第 3 条是以 K-R 表示的创新中心活动链与知识和研究之间的联
系 在创新各阶段若有问题 先到现有知识库中去寻找 即 1 K 2
的路径 若现有知识库不能解决问题则进行研究 再返回设计 即 1
K 3 4 路径 第 4 5 条是用 D I 表示的科学研究与创新活动之





图 1-4  创新过程的链环模型  
 
四 企业产品创新过程综合模型 [ 8 ]  
该模型表明了技术和市场这两个最重要的外部环境与创新过程的
联系 将创新过程划分成若干阶段 侧重于过程管理  
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图 1-5  企业技术创新过程综合模型  





本活动综合起来 提出产品创新链模型 见图 1-6 以其他模型相比
较 该模型充分考虑产品创新过程的支撑环境 认为企业家的创新观




的创新源 R&D 营销管理 制造与经营管理 服务等构成 产品创
新链的支撑环境包括观念创新活动和制度创新活动  
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四 产品创新链的基本活动  
1 创新源  
   创新源作为产品创新链的一项基本活动 描述的是谁是创新者或
创新概念 构思 从何而来的问题 它可分为内部源和外部源 创新
者的内部源包括高层管理人员 内部研究与开发部门 市场营销部门
生产部门 企业职工和具有专长的个人等 6 项 创新者的外部源包括
用户和供应商其他组织和个人  
2 研究开发  
研究和开发是创新活动的关键组成部分 是创新成功的关键环节
它在技术创新过程中主要担负着创造新技术 获取新技术 解决技术
难题 开发新产品和新工艺 改造旧的产品与工艺 以及提供创新构
思等任务  
3 生产与经营管理  
创新源经研究开发成功后 作为新产品进入生产阶段 此时的生
产与经营管理主要须关注两个问题 一是生产系统如何满足新产品的
要求问题 二是生产系统自身的创新问题  





市场如何营销 二是营销如何促进新产品的创新  
5 服务管理  
服务同样是产品创新链管理中不可缺少的环节 对新产品来说
服务更为重要 一方面 新产品难免存在这样那样的缺陷 只有良好
的服务才能及时弥补缺陷 满足用户的要求 从而取得用户的信赖
为产品的再次购买和扩散创造条件 另一方面 服务可取得用户的第
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